



















中等教育伍拾捌卷軍事期 ~122~ CRASH 
WI嘻籃終 YOU 淼純正紛 OVING AT 吉普iE SPLEO or  Ll n::. 主義紋。紛紛紛 10 CQLLH豆豆豆，VHH!… }\GH OlH I::f仁
目。百
一起車禍 (crash) 撞擊 (crash) 出了同在天使之城洛杉
磯中不同種族、不同文化、不同階級、不同的人們彼此之間的
各種效應。 Paul Haggis (  {登峰造擊》編劇)白編自導的小成
本製作 (650萬美金，在現今好萊塢只能算是小成本) {衝擊
效應> (Crash) 一片， 2006年擊敗了事前呼聲最高的華人之
光李安所導演的《斷背山》而勇奪奧斯卡金像獎最佳影片，以
及最佳原著劇本和最佳剪輯。本片導演 Paul Haggis用批判的、
































Anthony (Ludacris  Bridges飾)與 Peter搶
了州檢察官 Rick (Brendan  Fraser飾)與其















腰褲的拉丁裔年輕人 Daniel (Michael  Pena 







洛城警察 Ryan (Matt  Dillon飾)苦
於父親的病痛，健保卻又未能給予適度保障，遂以種族歧視的話語譏諷該區健保負
責人一一一個黑人女性。 Ryan累積了一肚




級的黑人導播Cameron (Terrence Howard 
飾)和他的妻子 Christine (Thandie 

























































































































































































































































































































們應該把「信任 J (trust )而非「義務」
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